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graniczące  z polską,  a przynależność  do  Unii  europejskiej  umożliwiła  wielu  mło-
dym ludziom wyjazd za granicę nie tylko w celach zarobkowych.
położenie geograficzne naszego kraju między rosją i niemcami określa zarówno 
politykę  zagraniczną,  strategię  bezpieczeństwa  narodowego,  jak  i jakość  wzajem-
nych stosunków między narodami. określa także treść i charakter edukacji młodych 
ludzi oraz całokształt współczesnego patriotyzmu.
Kolejne  obchody  rocznic  zakończenia  drugiej  wojny  światowej  stawiają  pyta-
nia  o kultywowanie  pamięci  o wojnie  i sposoby  informowania  młodych  pokoleń 
na temat jej najważniejszych wydarzeń i skutków. stosunek do tych kwestii tworzy 





jowych,  kryzys  wartości,  autorytetów moralnych  i elit  politycznych  sprawujących 
władzę, kryzys edukacji, bezrobocie i destabilizacja społeczna, załamanie się poczu-
cia bezpieczeństwa państwa  i obywateli. zjawiska  te prowadzą do osłabienia więzi 
młodzieży  z dorobkiem  pokoleń  dorosłych,  z obyczajami  i normami  moralnymi, 
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więzi  z europą  i światem? co wyznacza  granice współczesnego patriotyzmu  i jego 
treści?
zasadnym staje się pytanie jak interpretować patriotyzm przy otwartych granicach 








zadania  szkoły  w zakresie  wychowania  patriotycznego  zawiera  podstawa  pro-
gramowa określona w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 
6 lutego 00 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych  typach  szkół  (dz.U.  nr  5,  poz  58, 
z późn, zm.).
na iii etapie edukacyjnym (w klasach i-iii gimnazjum) treści patriotyczne wdra-







szczególna  rola  szkoły  wynika  z możliwości  wielostronnego  oddziaływania 
poprzez  eksponowanie  treści  patriotycznych  na  różnych  przedmiotach, w różnym 
  za: http://pl.wkipedia.org/wiki/patriotyzm
  w. magoń, Czy kryzys wychowania…, op. cit.
5  w. okoń, Słownik pedagogiczny, warszawa 975, s. 5.
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i innych  kultur  oraz  przekonanie,  że  podstawowym  zadaniem  każdego  człowieka 
jest dążenie do pełnej współpracy w walce o lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi6.
zajęcia  powinny wyzwalać  przeżycia  o treści  patriotycznej,  wdrażać  do  aktyw-
ności,  kształtować  zainteresowanie  sprawami  państwa,  narodu  i świata.  między 
innymi na lekcjach języka polskiego bohater literacki utworów epickich i dramatów, 
bądź bohater  liryczny,  jego dzieje na  tle  rzeczywistości,  jego postawa, myśli,  uczu-
cia, decyzje – interesuje i angażuje intelekt oraz emocje. Literatura piękna dostarcza 
wiedzy  z przeszłości  własnego  narodu,  o zachodzących w nim  przemianach  i skut-














treści  kształcenia  geograficznego  wyposażają  uczniów  w niezbędną  wiedzę 
o własnym kraju, narodzie, państwie. przyczyniają się do emocjonalnego z nią zwią-
zania. także organizowane przez nauczycieli geografów wycieczki  służą wychowa-






6  z.  markocki,  Edukacja patriotyczno-obywatelska młodzieży zintegrowanym procesem 
wychowawczym, [w:] Wychowanie patriotyczne młodzieży, w. magoń, J. bogusz i in. (red.), bydgoszcz 
995, s. 66
7  J. Gałęski, Problematyka wychowania patriotycznego w treściach programów nauczania wybra-




























narodowymi (m.in. t. Kościuszko, a. mickiewicz,  Jan paweł  ii). potrafiły  też 
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cząt  i chłopców)  współczesna  polska  utożsamiana  jest  z polityką  partii  rzą-
dzących.  prawie  wszyscy  badani  (95%)  wśród  obchodzonych  świąt  narodo-
wych wymieniali  głównie  uchwalenie Konstytucji   maja  i odzyskanie nie-
podległości  listopada.
około  0% badanych dziewcząt  i około  0%  chłopców  swoje  plany  życiowe 
po  ukończeniu  studiów  wiąże  z zagranicą  (z  powodu  większych  zarobków 
i lepszych warunków życia). pozostałe osoby zamierzają pozostać w kraju, ze 
względu na rodzinę i przyjaciół, miłość do ojczyzny, bycie patriotą.
Jak  wynika  z badań  wśród  młodzieży  gimnazjalnej  (dziewcząt  i chłopców) 
widoczna  jest  dobra  znajomość  symboli  narodowych,  zabytków  kraju,  sąsiadów 
polski  oraz  bohaterów  narodowych,  patriotów  i obchodzonych  świąt  narodowych. 




szkoła  i nauczyciele  starają  się  kształtować  postawy  patriotyczne  na  zajęciach 
dydaktycznych  (zwłaszcza  na  języku  polskim,  historii,  wiedzy  o społeczeństwie) 
oraz  na  zajęciach  pozalekcyjnych  (koła  zainteresowań).  Jest  to  istotne  w procesie 




istniejące  cele wychowania  patriotycznego. Uwzględnić  przy  tym należy  potrzebę 






cje  i wartości  z pokolenia na pokolenie  (rodzinne wychowanie patriotyczne). nato-
miast przed uczelnią stoi kolejne zadanie – przygotować studentów (potencjalnych 
rodziców) do tego, aby kiedyś sami potrafili właściwie kształtować postawy patrio-
tyczne swoich dzieci.
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